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Розглянему ситуацію коли бізнес щойно випустив продукт, і всі 
говорять про нього в соціальних мережах. Є тисячі публікацій в Instagram, 
публікацій у Facebook та твітів. Але це позитивно чи негативно? 
Сентимент соціальних медіа - це ставлення та почуття людей до бренду 
в соціальних мережах. Це додає контекст до всіх згадувань, коментарів та 
публікацій. Щоб зрозуміти, де ви стоїте на позитивному / негативному спектрі, 
вам потрібно проаналізувати ці перетворення [3]. 
Простий підрахунок ваших соціальних згадок лише підказує, скільки 
людей говорять про бренд в Інтернеті. Але що вони говорять? Аналіз настроїв у 
соціальних мережах допоможе відповісти на це питання. Зрештою, велика 
кількість згадок може виглядати чудово на перший погляд. Але якщо це буря 
негативних дописів, це, можливо, буде не таким уже й великим.  
Раніше маркетологи залучали фокус-групи, щоб зрозуміти, як люди 
можуть реагувати на нову рекламну кампанію чи слоган. Тепер просто потрібно 
звернути увагу на те, що вони говорять у соціальних мережах. 
Поточний аналіз настроїв у соціальних мережах може швидко 
попередити, коли вподобання та бажання клієнта змінюються. Інструменти 
аналізу соціальних настроїв можуть допомогти переконатися, що компанія 
перебуває в курсі змін у тому, що ваша аудиторія очікує від вашого бренду. 
Моніторинг настрою забезпечує великі переваги для обслуговування 
клієнтів та підтримки. 
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Актуальність роботи полягає у застосуванні методології та 
інструментарію сентимент аналізу для виявлення трендів сприйняття будь яких 
персоналій, установ чи брендів в соціальних мережах. 
Мета роботи полягає у виявлення трендів сприйняття міста Харків в 
соціальній мережі Твіттер. 
Для вирішення поставленої мети виконано наступні задачі: - вивчення 
методології сентимент аналізу; - підбір інструментів для проведення сентимент 
аналізу; - збір даних в соціальній мережі Твіттер; - оцінка сентиментів зібраних 
текстів;- розрахунок агрегатних показників сентиментів і виявлення трендів. 
Протягом роботи над проектом за допомогою іструментів маркетингу 
соціальних медіа відібрано  21860 твітів з ключовим словом “Харків” за весь 
період функціонування соціальної мережі, розраховані показники сентіментів 
для кожного твіту а також агрегатні показники за роками на основі яких і 
виявлено існуючі тренди сприйняття міста Харкова в Твіттері.  
Результатом роботи став стали виявлені тренди прийняття міста Харкова 
в Твіттері.  
Наукова значущість роботи полягає у подальшому розвитку застосування 
методології сентимент аналізу для оцінки привабливості міст. 
Практична значущість роботи полягає як у можливості використання 
отриманих результатів для розробки стратегії розвитку міста Харкова, так і у 
тому, що аналогічну методику можна використати для відстежування 
сприйняття будь якого бренду, персоналії чи організації та, відповідно, 
розробки стратегій покращення ситуації.  
Аналіз настрою (сентімент аналіз) - це техніка, яка виявляє основні 
настрої в фрагменті тексту. Це процес класифікації тексту як позитивного, 
негативного чи нейтрального. Методи машинного навчання використовуються 
для оцінки фрагмента тексту та визначення настроїв, що стоять за ним. 
Чому аналіз настроїв корисний? Аналіз настрою важливий для 
підприємств для оцінки реакції споживачів. Уявіть собі: Ваша компанія щойно 
випустила новий продукт, який рекламується на різних каналах. Для того, щоб 
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оцінити реакцію замовника на цей продукт, можна провести аналіз настроїв. 
Клієнти зазвичай говорять про товари в соціальних мережах та на форумах з 
відгуками клієнтів. Ці дані можна збирати та аналізувати для оцінки загальної 
реакції споживача. 
Зробивши цей крок далі, також можна вивчити тенденції в даних. 
Наприклад, клієнти певної вікової групи та демографічного походження 
можуть реагувати на певний товар прихильніше, ніж інші. На основі зібраної 
інформації компанії можуть потім позиціонувати товар по-різному або 
змінювати цільову аудиторію. 
В якості кейсу для вивчення можливостей застосування сентимент 
аналізу соціальних мереж вирішено обрати сприйняття м. Харкова в соціальній 
мережі Твіттер. 
Протягом роботи над проектом за допомогою іструментів маркетингу 
соціальних медіа відібрано  21860 твітів з ключовим словом “Харків” за весь 
період функціонування соціальної мережі, розраховані показники сентіментів 
для кожного твіту а також агрегатні показники за роками на основі яких і 
виявлено існуючі тренди сприйняття міста Харкова в Твіттері.  
 
Рис. 1 - Тренди сприйняття міста Харкова в соціальній мережі Twitter за 
період з 2009 по 2020 роки. 
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Отримані результати показують, що сприйняття м. Харкова в соціальній 
мережі Твіттер добре корелює з динамікою соціально-економічної та 
політичної ситуації в Україні.  
Вцілому воно є позитивним, але має тенденцію до погіршення. 
Найкраще про харків говорили в період підготовки до ЕВРО 2012, безпоседньо 
у 2012 році відбувся різкий спад причини якого можна вивчити окремо, потім 
ще один різкий обвал внаслідок подій 2014-2015 років і в останні роки 
відбувається поступове відновлення репутації міста. 
Аналогічну методику можна використати для відстежування сприйняття 
будь якого бренду, персоналії чи організації та, відповідно, розробки стратегій 
покращення ситуації. 
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Надання якісних транспортних послуг населенню має сприяти більш 
повному задоволенню потреб громадян, підвищенню безпеки дорожнього руху, 
зростанню рівня економічної конкуренції серед транспортних підприємств і, 
відповідно, формуванню повноцінного ринку транспортних послуг, доцільній 
організації дорожнього руху в населених пунктах, підвищенню ефективності 
використання доріг тощо. 
 
